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vještina i sposobnosti potrebnih kod pojedinih aspekata poduzetništva
na provedenoj radionici?«; »Što vam se svidjelo?« ili »Što vam se nije svidjelo?«.
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M SD M SD
sposobnosti
3,51 0,48 0,88 3,47 0,82
11 3,28 0,85 3,28 0,57 0,84
18 0,57 0,88 3,30 0,9
12 0,48 0,75 3,31 0,51 0,78
20 3,90 0,52 3,88 0,53 0,88
3,55 0,73 3,57 0,83
5 3,74 0,98 0,91 3,54 0,99
3,37 1,12 0,94 3,27 1,17 0,95
21 3,25 0,95 3,34 0,79
.
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Tablica 2. 
 
DVIJU SKUPINA PRI PRVOM I DRUGOM MJERENJU 
Eksperimentalna Kontrolna Eksperimentalna Kontrolna 
M SD M SD M SD M SD
sposobnosti
0,48 3,47 3,41 0,43
svjesnost
3,34 0,53 3,25 3,40 0,51 3,22 0,57
3,55 0,51 3,22
kreativnost
3,25 0,51 3,42 0,45 3,37 0,58 3,28
napretkom
4,07 0,45 3,82 0,52 4,13 0,51 0,50
3,50 0,70 3,57 1,10 3,52 0,74
4,05 0,74 3,58 0,88 3,49 1,03
1,10 3,22 1,11 3,11 1,14
i sposobnosti 
3,21 0,58 3,27 0,75 3,75 0,49 3,14 0,82
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